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et   de   la   société   tout   entières,   est   l’enjeu   de   très   importants   changements.  Un
programme  de  « rénovation »  est  engagé  par   le  ministère  fédéral  de   l’Éducation.  Sa
mise  en  œuvre  donne   lieu  à  des  débats et  controverses  passionnés  tant  auprès  des









même   chose   du   début à   la   fin   de   la   scolarité.   Les établissements   scolaires
russes s’appellent d’ailleurs simplement « écoles »1.
3 L’État soviétique a cherché d’abord à assurer par l’éducation la promotion sociale des
ouvriers   et   des   paysans   tout   en   répondant   aux   besoins   de   formation   créés   par




ministères  de   l’Éducation,   le  pouvoir   réel  étant  assuré  par   le  parti,   le  Gosplan,   les
ministères techniques et les combinats2.
5 Les  années  quatre-vingt-dix  ont  vu  à   la  fois   l’effondrement  des  dépenses publiques,
particulièrement   pour   l’éducation,   et   une décentralisation   de   la   décision :   le
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financement et la gestion de l’éducation sont revenus aux collectivités locales, parfois









minimum  en  termes  d’innovation,  ou  tout  simplement  de  fonctionnement.  D’autres,
souvent   sous   la   tutelle   d’universités   liées   à   des   sponsors,   deviennent   des   écoles
« d’élite » aux noms prestigieux et se réorientent de préférence vers les formations les




et  d’une  apathie  généralisée  de   l’initiative  en  éducation  que  fut  nommé  ministre   le














11 Le  ministère  de   l’Éducation   s’est  de   fait   transformé  en  un  comité  de  pilotage  des








13 Les  spécialistes  de   l’académie  russe  de   l’éducation   (russkaya  akademia  obrazovaniya),
chargés notamment des dossiers du renouvellement des programmes et de la mise en
place de filières pour les dernières classes, ont préparé de solides projets. Cette réforme
prévoit   la  modernisation   des   objectifs   et   des   contenus,   la   création   d’options,   la
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Allongement de la scolarité dans un contexte d’effondrement de la
natalité
16 Les Russes pensent généralement que la santé des enfants est de plus en plus en danger
du   fait   de   la   surcharge   scolaire.   Ce   souci,   tout   comme   la   référence   aux
recommandations des médecins, ne constituent pas un exercice de style. Il s’agit d’un
réel problème : la pratique de copieux devoirs à la maison est la règle générale. Mais
surtout,   de   nombreux   parents   ont   recours  massivement   à   des   cours   particuliers
dispensés par le professeur habituel ou par d’autres. Car dans les conditions actuelles
de la « transition », l’accès aux études universitaires et aux carrières intéressantes est
conditionné  par   la  qualité  du  dossier   scolaire   ainsi  que  par  des   concours  d’accès




17 Dès   2000,   la   durée   de   la   scolarité   obligatoire   est   passée   à   dix   ans   (contre   huit
auparavant) et le cycle complet d’études à douze ans (contre dix). La durée des études
primaires et secondaires (enseignement « moyen ») est en 2003 de onze ans pour 60 %
des  élèves,  et  de  dix  ans  pour   les  40 %  restants,   les  classes  de  12e restant  très  peu
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sociales et des langues étrangères depuis un âge précoce, développement des capacités
d’autonomie   et   de   jugement,   utilisation   des   nouvelles   technologies,   orientation,




débat,  comme  auprès  des  responsables  politiques,  un  rôle  de  premier  plan.  Tous  ces
aspects font en fait réponse à une très forte demande sociale.
22 Les  critiques  adressées  à   l’école  portent  souvent  sur   le  manque  de  considération  de
l’individu,   l’injustice  des  notes,   la  priorité  accordée  aux  savoirs  mémorisés  dont   le
contrôle   n’exclut   pas   la   tricherie,   la   médiocrité   et   l’indifférence   de   certains
enseignants,   le   favoritisme  et  même   la  corruption.  On  réfléchit  à   la  vie  scolaire,  à
l’autogestion, à la citoyenneté à l’école.
23 Doter les jeunes d’outils leur permettant de s’informer de façon autonome sur le monde




















mais   la  façon  dont   les  enseignements  sont  dispensés  est   laissée  au  choix  de  chaque
établissement :  en  classe  ou  à  distance,   le   jour  ou   le  soir  et   toutes   les   formes  non
conventionnelles  d’apprentissage   sont   encouragées,   jusqu’à   composer  pour   chaque
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Différenciation des établissements et recomposition de la décision
en éducation
28 Le « plan d’études de base » introduit officiellement le principe de la différenciation :
les   établissements   scolaires   peuvent   se   spécialiser   en   choisissant   parmi   des
« variantes », les autorités décentralisées apportant leur part locale de décision. Cette
flexibilité tranche avec la situation monolithique du système précédent.












Les classes « profilées » ou « gymnasiques »
32 Les  classes  dites  « profilées »  ou  « gymnasiques »   (gymnasitcheskyé)  mènent  vers une
filière   d’enseignement   supérieur.   On   voit   se   multiplier   ces   sortes   de   classes
préparatoires  vers  telle  ou  telle  université,  où   interviennent  des  universitaires.  Une
convention est alors passée entre les établissements secondaire et supérieur. Lorsque
l’établissement   entier   est   ainsi   profilé   vers   un   ou   plusieurs   établissements
d’enseignement supérieur, il peut prendre le nom prestigieux de « lycée » (litsiei) – de la






(PTU)10  qui   contractent   avec   des   universités,   des   instituts   et   surtout   avec   des
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secondaires.   Les   recteurs   d’universités   prennent   parfois   plus   de   poids   que   les
directeurs régionaux ou municipaux de l’éducation.
36 Outre  la  décision  de  l’établissement,  un  rôle précis  est  clairement  attribué  à  chaque
niveau d’institution. Le niveau fédéral assure l’unité et la cohérence nationale, définit
les principes, contenus et programmes. Le niveau régional et national, qui répond aux
attentes   et   aux   besoins   des   peuples   de   la   fédération,   permet   le   cas   échéant
l’organisation   d’un   enseignement   de   ou   en   langue   nationale,   focalisé   sur   les
particularités culturelles, naturelles, économiques, de la région.
 
Statut et place des enseignants dans la société
37 Avec   la  réforme,   les  enseignants  se  voient  de  plus  en  plus  confier,  outre   leur  rôle
d’enseignement et d’encadrement, le suivi minutieux du développement personnel de
leurs  élèves,   l’orientation,   l’innovation  et   la  création.  Avec   la  différenciation  et   les
filières, la mobilité, la flexibilité, ils affrontent la concurrence. Ces nouveautés ne sont
pas pour l’instant accompagnées d’une annonce d’effort de formation continue. Or le









40 La  Douma  d’État  a  voté  un   texte,  non   ratifié  par   l’exécutif,  dispensant  du   service
militaire (deux ans) les jeunes qui acceptent d’enseigner. Cela permettrait de rajeunir
et  de  masculiniser   la  profession.  De  nombreux   jeunes  enseignants  dynamiques  ont
quitté le métier. Les enseignants complètent leur revenu en acceptant plusieurs postes
dans  deux  ou  plusieurs  établissements,  en  donnant  des  cours  du  soir  et  des   leçons
particulières. Leur charge hebdomadaire moyenne se situe entre quarante et cinquante
heures de cours, ce qui nuit à la qualité de l’enseignement.
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44 Un  dispositif  complexe  attribue  des  points  aux  étudiants  selon  leurs  résultats.  À  ces
points   correspondent  des   financements  par   l’État   aux  universités   choisies  par   les
















49 Les   professeurs   ont   unanimement   souligné   l’inadaptation   des   épreuves.   Elles   ne
permettent   pas,   disent-ils,   d’évaluer   les   connaissances   ni   les   aptitudes.   Tests   et
questionnaires   remplacent   l’ancienne  dissertation  de   six  heures,   l’essai   en   langue
étrangère,   etc.   Cela   induit   en   confusion   l’élève   cultivé,   habitué   à   la   réflexion
approfondie et à la synthèse. La forme du QCM, imitée des modèles anglo-saxons, est
utilisée  dans  toutes  les  matières.  L’examen  est  comparé  à  un  jeu  télévisé  (« Comment






L’examen   unique   révèlerait,   en   fait,   les   insuffisances   qualitatives   du   système
d’enseignement dans son ensemble…
 
Quelles décisions pour l’école
51 Dès 2000, les responsables éducatifs russes ont statué sur les tendances nouvelles de la
décennie   précédente   et  mis   en   place   de   façon   volontariste   des   changements   de
structure  pour   les  décennies  à  venir.  De  vraies  réformes  ont  été  engagées  de  façon
irréversible.
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52 L’éducation repose en Russie sur des traditions solides et des réussites incontestables.
Tous  y  sont  attachés  et   il  n’est  pas  question  d’en  faire  table  rase.  Un  consensus  se
manifeste quoi qu’il en soit sur la nécessité de moderniser l’école.
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53 Le changement s’appuie sur le constat de l’héritage de la période soviétique, mais aussi
sur  celui  des  bouleversements  socio-économiques  récents.  Les  points  noirs  de  l’école
sont identifiés et de nouvelles orientations sont déterminées :
• l’adaptation à une société démocratique, qui exige un changement d’état d’esprit dans les
objectifs :  ouverture,  esprit  critique,  expression  des  opinions,  épanouissement  personnel,
créativité ;
• l’adaptation à l’économie de marché, qui nécessite la libération des ambitions, une refonte
totale  de   l’orientation   scolaire   et  universitaire,  un  nouveau   rapport   à   l’économie   et   à
l’argent, la valorisation des élites.
54 L’exigence   de   qualité   impose   l’allongement   de   la   scolarité,   la  mise   en   place   de
dispositifs  sérieux  d’évaluation  des  résultats  mais  aussi  du  système  et  de  ses  acteurs
ainsi que l’utilisation de nouvelles technologies.
55 L’ouverture   internationale   de   la   Russie   la   place   en   position   de   contact   ou   de
concurrence   avec  d’autres  pays.   Les   jeunes  Russes  devront   connaître  des   langues
étrangères,  étudier  à   l’étranger, voyager.  L’entrée  de   la  Russie dans   le  processus  de
Bologne pour la mise en phase des cursus et des diplômes universitaires est désormais
lancée.





vers   les   solutions   à   l’anglo-saxonne,   tandis   que   la   tradition  nationale   pousse   au
maintien d’un système centralisé sous contrôle de l’État.
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